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ﻦُﻜَﺘۡﻟَو ﺔﱠﻣُأ ۡﻢُﻜﻨﱢﻣ  ﻰَﻟِإ َنﻮُﻋۡﺪَﻳِﺮۡﻴَﺨۡﻟٱ ِﺑ َنوُﺮُﻣۡﺄَﻳَوِفوُﺮۡﻌَﻤۡﻟﭑ  ِﻦَﻋ َنۡﻮَۡﻬﻨَﻳَو
ِۚﺮَﻜﻨُﻤۡﻟٱ  ُﻢُه َﻚِﺌَٰٓﻟْوُأَوَنﻮُﺤِﻠۡﻔُﻤۡﻟٱ 
Artinya : 
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; 













Dengan rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta dengan segala 
kerendahan hati 
Karya tulis saya persembahkan kepada: 
Bapak Rosyid, IbuD ayuti tersayang, yang selalumemberikanin spirasi hebat dan 
doanya yang tidak terbanding dengan apapun 
Adikku Hisyam Rasyid, M Iqbal, Zuhaidah, Toriq Abdillah, semoga kita terus 













Pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan untuk mendidik manusia 
sehingga bisa tumbuh berkembang serta memiliki potensi atau kemampuan 
sebagaimana semestinya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pendidikan Islam yang 
dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojong Kabupaten 
Pekalongan.Metode subyek dalam penelitian ini menggunakan subyek penelitian 
data.Adapun manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat dan masukan 
bagi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojong. 
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojong mengadakan beberapa kegiatan, 
dimana hasil dari penelitian ini adalah dalam proses pelaksanaan Pendidikan Islam 
Bagi masyarakatnya antara lain Pendidikan Formal, Non Formal maupun Informal. 
Kesimpulan dalam penelitian ini bahwasanya Pendidikan Islam bagi 
masyarakat adalah dengan diadakannya berbagai program serta kegiatan yang 
diselenggarakan oleh PCM Bojong Kabupaten Pekalongan, sangat erat kaitannya 
dengan nilai nilai ajaran Islam melaluiPendidikan Islam. 
Kata kunci: Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pendidikan Islam, 






ِف َﺮْﺷ َا َﻰﻠَﻋ ُم َﻼﱠﺴﻟ ا َو ُة َﻼﱠﺼﻟا َو َﻦْﻴِﻤَﻟ ﺎَﻌْﻟ ا ﱢب َر ِﷲ ُِﺪْﻤَﺤﻟا 
ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَا َﻦْﻴِﻌَﻤْﺟَا ِﻪِﺒْﺤَﺻ َو ِﻪِﻟَا َﻰﻠَﻋ َو َﻦْﻴِﻠَﺳ ْﺮُﻤﻟْاَو ِءﺎَﻴِﺒْﻧ َﻻ ْا 
Segala puji bagi Allah Swt, Rab semesta alam, atas segala nikmat yang telah 
dicurahkan dan diberikan pada kita semua Terutama atas nikmat Islam, serta nikmat 
berdakwah dijalan Allah Swt, shalawat serta salam semoga tercurah pada junjungan 
nabi besar kita Muhammad Saw, yang selalu memberikan semangat dakwah dan 
berjuang untuk menegakkan kalimatullah dimuka bumi ini.Begitu pula pada 
parasahabat dan para tabii’n dan para penerus risallah dimana pun berada Semoga 
Allah melimpahkan taufiknya kepada mereka semua. 
Skripsi yang berjudul UPAYA MUHAMMADIYAH DALAM 
MENINGKATKAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI MASYARAKAT BOJONG 
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014-2015. 
Telah dilewati dengan proses yang panjang sesuai dengan kemampuan yang 
dimiliki Dalam skripsi ini, dijelaskan tentang bagaimana tentang Pendidikan Islam 




Muhammadiyah dalam kiprahnya bagi masyarakat salah satunya 
menyelenggarakan Pendidikan, baik Pendidikan Formal, Non Formal, maupun 
Informal untuk menggambarkan seberapa besar, Muhammadiyah berkiprah di 
masyarakat terutama di Bojong Pekalongan, penulis mengusahakan diskripsi/ 
mengambarkan kegiatan kegiatan Muhammadiyah Bojong di bidang Pendidikan 
Islam. 
Dorongan bantuan dan bimbingan datang dari berbagai pihak dalam 
penyelesaian karya ini oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
yang sebesa rbesarnya kepada: 
1. Prof.Dr .Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr.Fattah Santoso, M.Ag selaku dekan FAI, yang telah memberikan ijin atas 
penelitian ini. 
3. Drs. Zaenal Abidin M.pd Selaku Progdi. 
4. Drs. Abdullah Mahmud M.Ag Selaku Sekprodi. 
5. Drs.Najmuddin Zuhdi, M.Ag Selaku pembimbing I, yang telah meluangkan 
waktu pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dalam 
menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran. 
6. Drs. Arif Wibowo, M.Ag Selaku pembimbing II, yang telah membimbing 
penulis dengan menyusun skripsi ini dengan sabar dan ikhlas. 
7. Dra.Chusniatun, M.Ag Selaku Pembimbing Akademik. 
x 
 
8. Ridho Pirwono S.pd selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojong 
Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan ijin pada penulis untuk 
mengadakan penelitian ini. 
9. Segenap Karyawan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara langsung 
maupun yang tidak langsung membantu menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Allah SWT, membalas amal mereka dengan balasan yang 
sepadan.Semoga Skripsi ini dapat meberikanmanfaat yang positif bagi dunia 
Pendidikan. 
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